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作業計画の共有 3.5 3 3 4 4 4 4 3 3 
作業の進捗管理 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
作業指示・作業者の人員配置 3.5 3 3 4 4 4 4 3 3 
作業のレベルアップ 3.3 3 3 3 4 3 4 3 3 
 
栽培管理 
生育確認・問題点の早期発見 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
適期作業の実施 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Horticultural Promotion in Rice paddy agricultural zone 
Case Studies of Upbringing Project Mega Producing Center of Horticultural 
Yoshitaka Fujii12, Kenichirou Nagahama3, Kenetsu Ueda1
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Technological Acquisition
This study intends to clarify the current state and challenges of horticultural promotion in rice paddy agricultural zone through the upcoming
project mega-producing center of horticulture in Akita prefecture. We aimed at the building of the farming system for large-scale and 
technological acquisition which becomes main problems.
The results of our survey indicated the following for the building of the farming system for magnification. First, it is requested wrestle 
deliberately or large-scale for the concrete contents of farm management. Second, consciousness puts the importance of the match on the farming 
subject. In terms of technological acquisition, general knowledge is acquired by support of a related engine and it is important to acquire practical
knowledge. In this case, it is effective to utilize approach between the farmers, independent study meeting by a farmer and farmer's 
intercommunication and tracing. 
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